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庄屋FlH会商の現在村4 
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9石3よト
本途免より 1ツ
3分 3底下り分
2石
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川原村
山口村
立 JI村
紛潟村
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相綴村症患と交替村庄E還の所在村名6 
村
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村高lζ対する庄麗持高の舗内構成
村屋持i誌高に対の比す率る庄 村数 j、; 名
20~ 
/。乙どノ
3 古川、 1怒取、瀬戸*滋
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